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Процессы глобализации экономики связаны с появлением и развитием геораспределенных 
производственных систем (ГРПС). Для функционирования ГРПС требует выделения 
дорогостоящего земельного ресурса, состояние которого контролируется государственными 
организациями по охране окружающей среды. Поэтому актуальным является рассмотрение 
основных аспектов, связанных с созданием, развитием и модернизацией ГРПС. На первом 
этапе исследования сформирован комплекс системных моделей для построения 
распределенной архитектуры ГРПС. На втором этапе осуществляется оптимизация, 
связанная с закреплением земельных участков для размещения технологического 
оборудования и инфраструктуры ГРПС. На третьем этапе формируются транспортные связи 
и определяются оптимальные маршруты движения материальных потоков. На четвертом 
этапе строится структура управления и контроля технологических объектов и состояния 
земельного ресурса ГРПС. 
 
